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A Novel Approach for Building a Thesaurus for Program Comprehension 
YASUHIRO HAYASE，tl MAKOTO ICHIIt1 and KATSURO INOUE tl 
We propose a method for building a thesaurus that helps program comprehension. The 
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